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В статье основные современные проблемы и факторы, сдерживающие развитие 
российских регионов на современном этапе развития, определена стратегия развития 
российских регионов на перспективу и ожидаемые результаты от ее реализации.
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In the article the main modern problems and factors hindering the development of 
Russian regions at the present stage o f development, the strategy o f development o f Russian 
regions in the future and the expected results o f its implementation.
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С л ед у ет  отм етить , что  ны неш няя ры ночная ситуация , склады ваю щ аяся в 
р о сси й ск и х  р еги он ах , является оч ен ь сл о ж н о й  и проти вореч ив ой . С у щ еств у ет  целы й ряд  
п р обл ем , которы е сд ер ж и в а ю т р азв и ти е р еги он ов  и зам ед л я ю т тем п ы  и х  развития. 
Н а б л ю д а ет ся  у в ел и ч ен и е отток а капитала и д ен еж н ы х  и н в ести ц и й  из р егион ов , 
сн и ж аю т ся  п оказатели  со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ого  развития.
В  эт и х  усл ов и я х  стан ови тся  крайне н е о б х о д и м ы м  п ои ск  у сл о в и й  и м ехан и зм ов  для  
стаби л и зац и и  эк о н о м и ч еск о го  п ол ож ен и я  р еги он ов , а так ж е в п ер сп ек ти в е развития и х  на  
о сн о в е  разр аботк и  д ей ст в ей н о й  эф ф ек ти в н ой  политики. С читаем , ч то  такая политика  
д о л ж н а  обл адать  качествам и со в р ем ен н о й  эк он ом и ки .
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К  таким  качествам, п о  н аш ем у м н ен и ю , п р еж д е  в сего , отн оси тся  ур ов ен ь  
р еги он ал ь н ого  сотр удн и ч ест в а  и взаим одей стви я .
Б ол ь ш ое зн а ч ен и е для эк он ом и к и  р осси й ск и х  р еги он ов  так ж е играет глобализация . 
И м ен н о  в усл ов и я х  гл обал и зац и и  р егион ы  активно разр абаты ваю т и о сущ еств л я ю т  
п ол ити ку эк о н о м и ч еск о го  в заи м одей ств и я  с д р у ги м и  р еги он ам и , осн о в а н н у ю  на 
отк ры тости  к в н еш н ем у м и р у  и защ и те св оей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  в целом .
С л ед у ет  отм етить , что  су щ ест в у ю щ и е п р обл ем ы , связанны е со  структурны м и и 
и н ституц ион ал ьн ы м и  огр ан ич ени ям и  развития р еги он ов  н е о б х о д и м о  рассм атривать как 
стер ж н ев ой  ор и ен ти р  для р азр аботк и  програм м ы  эк о н о м и ч еск о й  коррекции.
С читаем , ч то  в н астоя щ ее врем я о т су т ст в у ет  четкая стратегия и м етод ол оги я  
развития р осси й ск и х  р еги он ов . П о эт о м у  в р еал ьн ой  дей ств и тел ь н ости  в озни к аю т  
сл о ж н о ст и  и кризисы .
П р и  р азр аботк е н ов ой  стратеги и  развития р осси й ск и х  р еги он ов  на п ер и о д  д о  2 0 3 0  
го д а  дол ж н ы  бы ть уч тен ы  сл ед у ю щ и е  осн ов н ы е моменты :
1) разр аботк а д о л го ср о ч н о й  програм м ы  развития р еги он ов  и п р огн ози р ов ан и е  
эф ф ек т и в н ост и  их деятельн ости ;
2 ) разр аботк а  новы х и нн овац и он н ы х проектов;
3 )  п ол ити ческ ий  контроль над осущ еств л ен и ем  проектов;
4 ) п убл и ч н ость  и п ер сон ал и зи р ован н ая  о тв етств ен н ость  за  реализацию  проектов;
5) п ри м ен ени е п р огр ам м н о-ц ел ев ы х т ех н о л о ги й  и св о ев р ем ен н о го  м еж б ю д ж ет н о го  
согласовани я .
С читаем , ч то  таким  о б р а зо м  р о сси й ск и е  р еги он ы  см о гу т  расш и рить гори зон ты  
п л анирования св о ей  дея тел ьн ости , повы сить эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  и занять новы е  
п ози ц и и  на вн утр ен н ем  и вн еш н и х ры нках.
Главны й акцент, которы й д о л ж ен  бы ть сдел ан  при р еал и зац ии  н ов ой  стратегии , в 
отл и ч и е от  су щ ест в у ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  политики , э т о  со зд а н и е  благоп р и я тн ого  
и н в ест и ц и о н н о го  климата в р еги он ах  [1, с .1 5 3 ].
Н а  р еги он ал ь н ом  ур о в н е  и н в ести ц и он н ы й  климат проявляется ч ер ез отн ош ен ия  
в заи м одей ств и я  банков, орган изаци й , п р едп р и н и м ател ьск и х  структур, населения, 
и н в естор ов  и др уги х .
П о  н аш ем у м н ен и ю , н е о б х о д и м о  улучш и ть и н в ести ц и он н ы й  клим ат за  счет  
со зд а н и я  бл агопр ия тн ой  к онк ур ен тн ой  ср еды  в р еги о н е , повы сить п р едп р и н и м ател ьск ую  
активность в р еги он е , сн и зи ть  влияние ф акторов, сд ер ж и в аю щ и х приток  и нв ести ци й  в 
р еги он , а так ж е повы сить качество уп р авл ен ия  р еги он ом .
С читаем , ч то  сти м ул и р ов ан и е развития п р едп р и н и м ател ьск ой  дея т ел ь н ост и  в 
р еги о н а х  б у д е т  зав и сеть  от  в о зм о ж н о ст и  п р едп р и н и м ател ьск и х  структур ч утко  
реагир овать на вн еш ни е сигналы  со  стор он ы  государ ств ен н ы х органов власти, и спользуя  
и х как вектор п р и ор и т етен ого  д о л го ср о ч н о го  развития.
Н е о б х о д и м о  такж е о б есп еч и ть  б о л е е  д о л г о с р о ч н о е  планирование п ер сп ек ти в н ого  
п артн ерства государ ств а  и б и зн еса  на ур ов н е  р еги о н о в , п о эт о м у  возни к ает задач а  ч етк ого  
сф ор м ул и р ован ая  показателей , критериев, и нди к атор ов  и регул ятор ов  и х  вы полнения, 
обл еч ен и я  и х  в я сн ую  зак он одател ь н ую  ф ор м у.
С тр атегию  развития р о сси й ск и х  р еги он ов  п р едстав и м  в в и де р и с.
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Р и с. С тратегия развития р еги он ов  и го р о д о в  РФ
Реализация новой  стратегии развития регионов, по наш ем у м нению , б у д ет  
способствовать активному ф орм ированию  социально-эконом ической политики региона с 
участи ем  бизнеса, а такж е обесп еч и т экон ом и ческ ую  безоп асн ость  регионов в целом.
К ром е того, инвестиционная привлекательность росси йск и х регионов зависит и от  
ф ормирования законодательной базы, которая определяет сущ ность хозяйственной  
деятельности  регионов, ф инансовы е возм ож ности  реализации его  потенциала, налоговы е и 
други е обязательства.
Р езультат анализа ск лады ваю щ ей ся со в р ем ен н о й  эк о н о м и ч еск о й  ситуации  вы зы вает  
оп р едел ен н ую  о за б о ч ен н о ст ь . О на созв уч н а  с м нением  м ин и стра ф и н ан сов  РФ  
А . С илуанова, которы й текущ ую  си туацию  в Р о с с и и  о б р и со в а л  в тр ев ож н ы х т о н а х  и 
обратил  внимание на сл едую щ ее обстоя тел ьств о: «М ы  ещ е н и  копейки н е  п отратили  в 
инф раструк турны е проекты » [3, с. 2 0 1 ].
В а ж н о е  зн ачен и е в регионах и м еет ф орм ирование индустриальны х парков развития  
при ф инансовой  п оддер ж к е ф едеральны х и м естны х органов самоуправления. 
П редполагается, что данны е парки б у д у т  иметь у ж е  готовую  инфраструктуру.
И ндустриальны е парки м огут дать м ощ ны й толчок к развитию  росси йск и х регионов. 
Д анны е парки представляю т со б о й  еди н ую  ком плексную  структуру, состоя щ ую  из объектов  
недви ж и м ости  (зем ельны х участков, сооруж ен и й , связанной м еж ду  со б о й  различной  
инф раструктурой).
Д анны е парки создаю тся п о  кластерному типу, таким образом , что  инвестору  
предлагается н е п р осто производственная площ адка для своей  деятельности, а площ адка, 
сформированная на создан и е и развитие конкретного производства.
Благоприятны ми условиям и для создания таких парков б у д ет  являться наличие  
соответствую щ и х производственны х м ощ ностей  у  предприятия, развитая инфраструтура  
производства, наличие каналов сбы та прои зводи м ой  продукции  и м ногие др уги е показатели.
Также на территории парка создаю тся благоприятны е условия для производства  
к он к урен тосп особной  продукции, сп особств ую щ ей  притоку дополнительны х инвестиций в 
эконом ику региона, ч то  такж е сп особств ует  увеличению  п оступлений  в бю дж ет.
С л едует отметить, что  не все российские регионы  показы ваю т полож ительную  
динам ику увеличения объем ов производства своей  продукции. С ледовательно, создан и е  
таких парков б у д ет  являться импульсны м  толчком  к развитию  производства регионов и 
повы ш ению  ее объемов.
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Задачи эф ф ективного управления такими парками во м ногом  зависят от систем ы  
управления н е только руководства сам их парков, но и от совм естной  практической  
деятельности ф едеральны х и м естны х органов власти. Вклю чая в себя  мероприятия не только  
п о организации сам ой  деятельности таких парков, но и осущ ествлен и е контроля за  
состоянием  зданий , сооруж ен и й , парка маш ин и оборудования [2, с. 178].
Т аким  о бр азом , м о ж н о  сделать  вы вод о  том , что  в сов р ем ен н ы х усл ов и я х  
н е о б х о д и м о  в н ед р ен и е н ов ой  стр атеги и  развития р осси й ск и х  р еги он ов , с о д н о й  стороны , 
улучш аю щ ую  институциональную  ср е д у  для привлечения и ностр ан н ы х и нв естор ов  и  
в н едр ен и я  и нноваций, с д р у го й  -  о б есп еч и в а ю щ и е уст о й ч и в о е  к ом п л ек сн ое разв итие  
тер р и т ор и и  и  сн им аю щ ие соц и ал ьн ую  н апр яж енность .
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В рамках настоявшей статьи была проведена краткая оценка экономической 
безопасности Белгородской области по следующим показателям: индекс промышленного 
производства в Белгородской области; объем производства продукции сельского 
хозяйства и розничной торговли в Белгородской области; денежные доходы в расчете на 
душу населения Белгородской области; демографическая ситуация в Белгородской 
области.
Ключевые слова: экономика региона, экономическая безопасность, экономическая 
безопасность региона, экономическая безопасность Белгородской области, Белгородская 
область.
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In the framework o f this article, a brief assessment o f the economic security o f the 
Belgorod region was conducted on the following indicators: the index o f industrial production in 
the Belgorod region; the volume o f agricultural production and retail trade in the Belgorod 
region; cash income per capita o f the Belgorod region; demographic situation in the Belgorod 
region.
Key words: regional economy, economic security, economic security o f the region, 
economic security o f the Belgorod region, Belgorod region.
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